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I 
摘  要 
我国现阶段大型石化工程项目大多采用国际通行的设计-采购-施工（EPC）
总承包建设模式。大型石化项目采用 EPC 建设模式，业主通过 EPC 合约，把大部
分风险转移给总承包商，但本身仍面临很多其它风险。这些风险严重则会导致项
目的失败，给企业和投资者带来严重的损失。 
因此，本文以 A公司聚碳酸酯(PC)石化项目为研究对象，采用专家判断法，
分析其在项目建设时期采用 EPC 建设模式面临的各种风险，并建立风险清单。接
着利用风险评价指数法和专家打分法对风险因素进行评价，发现重大风险作为项
目管理重点，最后给出重要风险的应对措施。本文将有助于 A公司建立科学的管
理风险措施，将 EPC 建设模式的项目风险降到可控制、可接受的范围内，争取以
最少的投入保证项目整体目标的实现。 
 
 
 
关键词：EPC 总承包；   风险管理；   风险识别；     
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ABSTRACT 
EPC（Engineering-Procurement-Construction）  project general contracting 
mode is adopted in our country stage large-scale petrochemical project at present. In 
EPC general contracting project construction mode, the owners transfer a considerable 
part of the risk to the general contractor through the contract,but the owners still face 
a lot of risks. These risks can  cause the failure of the project, serious losses to the 
enterprise  and  investors. 
First  this master thesis analysis of  the various risks faced  in the period of 
project construction of  A company  in using  EPC  construction  from  a  product  
owner  perspective. Based on expert judgment method, start with the identification of 
risk, study the  risk of each stage of EPC, and set up the risk list. Then the use of risk 
assessment index and expert scoring method to evaluate the risk factors, and found 
that the major risk as the focus of project management. At last,   induce expert 
opinion, one by one to give an important risk response measures. The study of this 
paper will help the owners  careful analysis of the risks of EPC general contracting 
mode of construction project, the establishment of scientific risk management 
measures, to reduce the risk to the scope of control, within acceptable, for with 
minimum investment to ensure the realization of the overall objectives of the project. 
 
 
 
Keywords: EPC general contract；Risk management；risk identification ； 
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第 1 章  绪论 
大型石化项目建设中，由于项目建设条件的限制，工程项目建设的一次性，
项目执行时可能遭遇的不确定性，项目团队的管理缺陷，项目执行环境存在较多
不可抗力因素，项目的工期和费用限制和工程安全质量及国家环保要求等方面的
限制，这些不利因素大大地增加了项目的实际结果偏离了项目前期预期有利结果
的可能性，使得大型石化投资方需要承担各方面的风险责任。 
故此，我国现阶段大型石化工程项目采用国际通行的工程设计、采购和施工
总承包建设模式,简称 EPC（Engineering-Procurement-Construction）建设模
式。EPC 建设模式是工程项目组织建造方式上的一次重大变革，其实质上是业主
通过将工程项目各阶段管理主体的重新调整，将传统模式下的部分管理权限移交
给一家有实力的总承包商，赋予总承包商更多的管理权限，变沟通协调为外部监
督，借助总承包商雄厚的管理实力和丰富的工程经验，最大程度地实现项目目标，
从而实现项目的顺利完成，使双方的利益最大化[1]。国内外工程实践证明，大型
石化工程项目采用 EPC 建设模式是一种行之有效的建设模式。 
EPC 项目建设模式中，业主虽然把工程项目中大部分的风险，通过总承包合
同转移给总承包商承担，但本身仍然必须承担很多风险。这些风险严重则会导致
项目的失败，给国家和投资者带来严重的损失。因此，业主必须认真分析项目
EPC 建设模式中存在的各种风险，科学地管理风险，把风险降到可控制，可接受
的范围内，争取以最少的投入保证工程项目整体目标的实现。 
1.1 研究背景 
1.1.1 项目背景 
聚碳酸酯(PC)项目是 A 公司正在筹建的一个大型石化项目，拟计划总投资
230 亿元，分三期建设聚碳酸酯(PC)、三元乙丙橡胶(EPDM)、高效能聚乙烯、醇
醚、以及丙烯下游产业链等生产装置，全部项目建成后，形成中国乃至东南亚最
大的、多元化发展的新材料生产基地。  
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聚碳酸酯(PC)石化项目简介： 
1、项目用途：年产 8万吨的年聚碳酸酯项目。 
2、项目总投资：30 亿元。 
3、项目建设时间：2017 年 8 月至 2019 年 10 月。 
4、主办单位地址：泉州市泉港区南埔石化业园区。 
5、建设内容：拟投资 30 亿元，分三期建设聚碳酸酯(PC)、三元乙丙橡胶
(EPDM)、高效能聚乙烯、醇醚、以及丙烯下游产业链等生产装置。 
6、原料来源、项目主要以乙烯、原油等为主体生产原材料，主要生产设备
从国内外采购。 
7、生产工艺：本项目产品生产工艺采用宁波石油石化研究院研发的聚碳酸
酯(PC)新工艺，聚碳酸酯(PC)新工艺是采用催化剂进行催化裂解，生产精丙烯的
工艺，拥有多项发明专利，是国家重点研发计划的主要部分。 
8、产品特点：精丙烯（PROPENE/CH2=CHCH3）是石化行业三大合成材料的基
本原材料，主要用于制造丙烯氰，异丙烯，丙醇和环氧丙烷等。分子量 43.07，
密度 0.5239G/CM2(30/4C.)，冰点-175C。沸点-49.5C 易爆，常温下为无色、无
味的气体，不溶于液体水，溶于有机溶剂。 
9、市场分析：大量用于汽车、石化、建筑、医疗器具、农业和家庭用品方
面。 
10、项目进展：5000 平方米厂房建设及 3000 平方米主体办公楼建设中，设
备购置及安装基本完毕，1500 平方米职工宿舍楼建设及厂区电力，路面建设中。 
11、经济效益：工程项目竣工投产后，年销售预计收入 105.34 亿元，年均
利润总额 15.22 亿元，年均所得税为 12.46 亿元，年均税后利润 11.38 亿元，创
造就业 1万人。 
12、社会效益：解决了当地部分劳动力问题，也带动了本地物流业的进一步
发展。企业技术力量雄厚，项目开工后将聘请技术、生产及经营管理骨干组成生
产技术管理和经营骨干，从事项目试运行阶段以正式投产后的生产技术管理和经
营工作，提升泉港区整体石化技术水平。 
1.1.2  A 公司石化项目风险特点 
本次筹建的聚碳酸酯(PC)项目工程投资规模大，生产工艺复杂，石化装置大
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型化，工程从立项报审到竣工验收投入运行周期长，各种不利因素较多，对工程
建设的质量和工期 提出较高的要求，整个项目管理难度大，这些不利因素需要 A
公司必须有较高的项目管理水平。 
聚碳酸酯(PC)生产工艺的特殊性，决定了对工程采购和建设质量必须严格要
求，其所采购的石化设备和工程质量必须满足设计及相应标准，否则就可能导致
恶性事故，后果不堪设想。 
现场施工阶段，大量新工艺、新材料、新设备、新技术不断应用于工程实践，
如超大型设备的吊装、特殊材料的焊接、高精密仪表的调试等等。特别是此次聚
碳酸酯(PC)工艺是引进意大利先进的生产技术，这些新技术和工艺，对石化装置
的制造、安装、调试提出了更为严格的要求。 
聚碳酸酯(PC)工艺生产条件特殊，生产工厂内的石化装置在高温、高压条件
下运行，生产过程会出现很多易燃易爆或有毒介质。在聚碳酸酯(PC)生产过程中，
石化装置一旦投料试车，即使不出现恶性事故，停车维修成本也非常高。因此要
求建设质量水平能够满足一次进行成功的要求，同时在运行后的质量具有稳定
性。 
1.1.3  A 公司石化项目建设模式选择 
聚碳酸酯(PC)石化项目管理不仅要求 A公司具备相匹配的大型项目管理、专
业的项目管理能力与足够的项目协调能力，强有力的人力资源，完善的项目管理
体系，在国内外市场中生产设备和工程建设物资的采购能力，工程建设现场卓越
的施工管理能力，同时还须具备各种社会专业机构的沟通渠道等。 
国内同类石化企业筹建聚碳酸酯(PC)石化项目，项目管理团队共有工艺工程
师 45 名，高级管理人才 68 名，各类工程技术人才 175 名，环安工程师 35 名，
采购工程师 57 名，运行工程师 251 名。 
由于 A石油石化有限公司聚碳酸酯(PC)项目刚开始筹建，新建的项目管理团
队暂时无法具备这些资源，新建工程项目建设面临着很多不确定的风险。在这种
情况下，投资方经过多方探讨研究，决定采用 EPC 建设模式筹建。 
EPC 建设模式是工程建设期间，业主将勘察设计、设备采购、工程施工、试
生产等工程内容，通过双方签订总承包合同，把整体工程总包给一个具有总承包
资质、有工程建设实力的总承包商承担，总承包商对整体工程的质量、工期、造
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价以及 HSE 承担所有责任，在工程项目达到双方合约规定的要求后，将整体工程
移交给业主经营的工程建设模式[2]。 
由于 EPC 建设模式克服了工程建设时期设计、采购以及施工等环节相互脱节
的弊病，有效地利用总承包商的技术和管理的优势，因此，在一些大型的工程项
目采用 EPC 建设模式，不但保证了工程质量，压短了建设周期，有效地降低了投
资，提高了综合效益，整个工程项目的建设水平得到了很大的提升[3]。 
聚碳酸酯(PC)项目采用 EPC 建设模式，A公司通过合约，把大部分的风险转
移给了总承包商，自身风险大大减少，同时我们也应看到，社会外部环境以及工
程项目本身各方面因素急剧变化，从而使工程项目面对的各种风险因素大大增
加，及风险发生的概率大大提高，风险事件所带来的损失也相应扩大，A公司方
仍面临较大的风险。 
（1）如果选择总承包商不当，导致整个聚碳酸酯(PC)项目失败。 
（2）工程建设期间，A 公司把一些管理权限移交给总承包商，对工程项目
建设有失控的危险。 
（3）由于 EPC 合同条款无法足够明确，总承包商提出索赔的风险，导致工
程成本开支超过预算。 
因此，在聚碳酸酯(PC)项目筹建期间，A公司必须对 EPC 项目科学地进行风
险管理，认真分析 EPC 建设模式存在的各种风险，并采用相应策略化解这些风险，
争取以最少的投入保证工程项目整体目标实现。本文研究 A 公司聚碳酸酯(PC)
项目 EPC 建设模式下的风险管理策划。 
1.2 论文研究的目的和意义 
本文立足于 A 司新筹建的大型石化聚碳酸酯(PC)项目，深入系统地研究了本
次聚碳酸酯(PC)项目 EPC 项目建设模式下面对的风险，对工程项目的各个阶段、
各个环节风险带来的影响，从而制定完善的风险评价和监控措施。 
（1）理论意义 
对采用石化行业 EPC 商工程的风险管理的文献检索后，发现尽管有不少文献
有这方面的研究，但几乎都是以总承包商的角度来研究风险管理，而以业主的角
度来研究风险管理却是极少。因此本文可以为大型石化工程项目 EPC 建设模式下
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业主方风险管理提供科学的理论与实践支持。 
（2）实践意义 
通过对 A公司这次筹建聚碳酸酯(PC)项目的风险管理的研究，能帮助 A公司
成功采用 EPC 建设模式，对风险科学管理，让项目能按时保质，在符合工程预算
的情况下完成此次建设，最大化保证投资方的利益。 
1.3 研究思路  
本文主要研究 A 公司大型石化聚碳酸酯(PC)项目的 EPC 建设模式的风险管
理，主要研究思路如下： 
1.研究有关于石化项目风险管理和石化项目 EPC 建设模式的书籍和最新文
献资料。通过查阅这些资料，更加透彻的了解国内外最新石化项目风险管理理论
成果和 EPC 建设模式的特点，充分吸取这些资料的精华，应用到本文的写作之中。 
2.本文介绍的大型石化工程聚碳酸酯(PC)项目 EPC 建设模式下的风险管理，
主要研究在工程发包、设计、采购、施工和工程移交等几个阶段的风险管理，对
A公司大型石化聚碳酸酯(PC)项目所涉及的政治经济、法律、社会文化、地理气
候，技术及行业面临的风险不在重点考虑之中，因为这些风险不管采用何种建设
模式，都是必须面对，属于共性，不属本文重点考虑范围内。 
3.本文系统地利用项目风险管理模式和流程来安排此次的论文写作，对聚碳
酸酯(PC)项目 EPC 建设模式中工程发包，设计、采购、施工、竣工移交五个阶段
分别进行风险识别、风险分析和评价，风险应对研究。 
在此次公司筹建中，自己作为项目部管理层的一员，参与项目部建设模式决
策、工程发包、合同签定、合同执行期间施行监管等各个阶段各项管理工作，期
间运用自己所学到的项目风险管理理论知识，结合项目管理的实际工作经验，理
论联系实际，保证项目建设目标的完成。 
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